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一、问题的提出






因车速过快 , 操作不当, 致使该车与公路右边石块相
撞, 致余某受重伤, 一级伤残。公安局交通警察大队
责任认定书认定邓某某负此次事故的全部责任。
( 二) 分歧观点。第一种意见认为, 邓某某违反交
通运输管理法规 , 无证驾驶机动车辆 , 因操作不当 ,
造成重伤一人的交通事故, 其行为已构成交通肇事
罪。第二种意见认为, 邓某某虽然因违反交通运输管




犯罪构成要件, 应宣告无罪。第三种意见认为 , 交通
肇事与过失致人重伤属于法条上的包容竞合关系。
邓某某不构成交通肇事罪, 但本应尽到安全行驶的
注意义务, 却因疏忽大意导致余某重伤 , 其行为符合
过失致人重伤罪的全部构成要件 , 因而对其应以过
失致人重伤罪定性处罚。




人以上重伤 , 负事故全部或者主要责任 , 并具有“无
驾驶资格驾驶机动车辆的”等 6 种情节之一的 , 以交
通肇事罪定罪处罚。这是基于行为社会危害性和刑
罚惩罚相当性的考虑作出的规定。从《解释》可知, 仅
有交通肇事致 1 人重伤的 , 必须同时具有《解释》中
的 6 中情形之一才能以交通肇事罪定罪处罚。
本案中邓某某违反交通运输管理法规 , 无证驾
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摘要: 期待可能性理论的适用条件包括事实要件和价值要件。前者由客观要素和心理要素构成 , 即行为客观情状
的非常性和行为动机形成的受涉性。后者是指行为在刑法上的可宽宥性。必须同时具备事实要件和价值要件 , 才能成
立期待可能性。在我国 , 期待可能性理论目前主要还停留在学理研究阶段 , 在司法实践中引入期待可能性进行分析 ,
既有利于实现期待可能性理论的内在价值 , 也有利于我国的法制建设。
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法行为, 还未必构成犯罪 , 必须考察在实施行为的具









( 一) 事实要件。包括两方面的内容: 一是客观要



















































种情形下, 尽管客观情状具备非常性 , 主体对行为的
选择并非出于客观情状, 而是由于其他原因 , 就不能
以期待可能性弱失为由减免责任。这里又包括两种
情况 : 其一 , 虽然发生了某种非常情形 , 但行为人并
不知道, 因而对其内心选择并无影响。如宿敌被他人





况 , 但对行为人的内心选择并无影响。例如 , 行为人















论, 在期待可能性评价的最后阶段 , 还存在一个刑法
规范的价值评价问题, 这就是期待可能性弱失的价
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值要件。例如 , 女司机为逃避流氓追逐而超速驾驶 ,
以致车祸发生, 可以丧失期待可能性而免除责任。但
是在相同紧迫的情况下, 劫匪为逃脱警察的追捕而
驾车狂奔 , 以致车祸发生, 则不能以期待可能性的弱
失而减免责任。在这两个案例中, 若论客观情状的非
常性是相似的, 因为都存在被他人追赶的情形 , 而且
都涉及行为人的重大利益; 在对内心选择的影响上
也是相似的, 因为行为人都极力避免被他人追上。然
而, 在规范价值的评价上 , 二者是迥然不同的。前者
女司机是为逃避流氓骚扰, 为保护合法权益而涉险 ,
系情有可原, 可予免责; 后者抢劫本是刑法否定的犯
罪行为, 为了逃避制裁而在马路飙车 , 罔顾路人安
全, 更是错上加错, 并无可谅解之处, 所以不能免责。
可见, 出于客观情状的非常性不得已而实施犯罪行






































非常的 客 观 情 状 对 邓 某 某 行 为 动 机 形 成 具 有 受 涉
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